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RESUMEN 
 
Este trabajo tiene por fin ver el nivel de cultura tributaria de los usuarios en el distrito 
de bellavista correspondiente al año 2019, este estudio es de tipo descriptivo – 
correccional de diseño no experimental. 
 
Con este estudio pretendemos demostrar que la cultura tributaria en nuestro país y 
específicamente en el distrito de bellavista y de sus raíces por la baja educación 
tributaria que tienen los pobladores debido a que la SUNAT y la municipalidad han 
hecho muy poco para poder brindar los conocimientos y culturizar a  la población 
para que puedan cumplir con el pago de sus tributos correspondientes. 
 
Finalmente, se elaborara un cuestionario de preguntas la cual serán fabuladas para 
demostrar estadísticamente cual es el porcentaje de contribuyentes que no 
cumplen con el pago de sus tributos, los cuales servían para la realización de obras 
sociales del distrito de bellavista. 
 
Palabras claves: Cultura tributaria, Obligaciones tributarias y contribuyente. 
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ABSTRACT 
 
This work aims to see the level of tax culture of users in the district of bellavista 
corresponding to the year 2019, this study is descriptive - correctional non-
experimental design. 
With this study we intend to demonstrate that the tax culture in our country and 
specifically in the district of bellavista and its roots because of the low tax education 
that the inhabitants have because the SUNAT and the municipality have done very 
little to provide the knowledge and Cultivate the population so that they can comply 
with the payment of their corresponding taxes. 
Finally, a questionnaire of questions will be elaborated which will be fabled to 
statistically demonstrate what is the percentage of taxpayers who do not comply 
with the payment of their taxes, which served for the realization of social works of 
the bellavista district. 
 
Keywords: Tax culture, tax obligations and taxpayer. 
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I. INTRODUCCIÓN 
1.1 Realidad Problemática 
A Nivel Internacional 
          México 
Núñez (2017). Este autor nos habla sobre los pagos de contribuciones que se 
realizan los contribuyentes en todo el mundo, es tan importante porque con 
ellos el estado pueden reinvertir ese dinero y convertirlos en obras de carácter 
social, y de seguridad para tener un país con educación y seguro; así mismo 
los mexicanos tenían unas fuentes de ingreso a través del petróleo los cuales 
decidieron a afrontar los gastos y en los cuales el usuario no tenía que aportar 
mucho como tributos municipales. 
Sin embargo desde los años 80 por carencia del petróleo y ante la necesidad 
para fomentar mayor bienestar es que se dieron nuevas leyes con la finalidad 
de poder recolectar ingresos suficientes para ser invertidos en las 
necesidades que tenía la población.(p.82) 
 
Bogotá 
Herrera (2016). Comenta que la alcaldia mayor de ese pais elaboraron 
estrategias para incentivar la cultura tributaria teniendo optimos resultados, 
para lo cual se motivo a los contribuyentes en el cumplimiento de sus pagos 
tanto predial como vehicular los cuales fue recibido con mugrado por la 
poblacion, durante ese añoel b.alance y estados financieros de dicho 
municipio se elevo considerablemente llegando a recaudar mas de 4.5 
billones de pesos, creciendo un promedio de 12% en numero de 
contribuyentes al realizar sus pagos de conformidad a las normas legales 
respectivas. 
Hoy en dia podemos desir que bogota es una ciudad de cotribuyentes con una 
buena cultura tributaria 
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A Nivel Nacional 
 
Jimenez (2016). En un estudio realizado en la Universidad Nacional de 
Arequipa donde menciona que el Empresariado nacional esta en condiciones 
de pagar sus obligaciones tributarias sin embargo; estos se encuentran muy 
elevados, los cuales merman la utilidad que tienen sus respectivas empresas. 
Las entidades estatales (SUNAT) son muy rIgurosos con las empresas 
formales poniendo poco interes en las organizaciones informales. Los 
negocios que se encuentran como informales sienten el temor de formalizarse 
debido a que desconocen los beneficios que conllevan esto, por otro lado la 
sunat hace muy poco por brindar la capacitacion a este segmento.(p.18)  
 
(Diario Gestión,25 de junio del 2017). El columnista, Oracio Ramirez comenta 
que la fiscalizacion en el peru es un tema muy delicado y con muchas aristas 
debido a que tanto personas juridicas como personas naturales no cumplen 
con sus obligaciones tributarias, por un lado las personas naturales tienen 
poca cultura tributaria y el no pago es debido a que siente que sus autoridades 
no invierten el dinero recaudado en obras como carreteras, colegios., portas 
medicas y seguridad. 
Asi mismo los contribuyentes se sienten mortificados por tanta corrupcion que 
se descubre en las autoridades ediles que al final de su mandato son 
denunciados y encarcelados por el mal manejo de dinero del pueblo.(p.3) 
 
 
A Nivel Local 
El distrito de Bellavista en un de los 12 distritos de la provincia de Jaen región 
Cajamarca, cuya ubicación es la región selva baja de nuestro país; esta ciudad 
fue fundada el 10 de abril de 1549 fecha de la cual se debe un ambiente 
democrático y con personas dedicadas en su mayoría al campo. 
La actividad económica que se desarrolla en este distrito es la agricultura y la 
ganadería; sin embargo, en la parte educativa el estado ha hecho muy poco 
por este distrito encontrándose en un atraso cultural alarmante. 
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En los últimos años los contribuyentes han demostrado tener poca cultura 
tributaria derivada del descuido que han tenido sus autoridades con esta 
población. 
Las oportunidades de trabajo son muy limitadas en el distrito, porque hay 
pocas empresas que pueden ofrecer trabajos por lo tanto la mayor parte de 
ciudadanos se dedican a los menesteres del campo viviendo en situaciones 
muy precarias por razones de pobreza. 
La municipalidad del distrito de bellavista últimamente ha hecho esfuerzos por 
contrarrestar esta situación ofreciendo determinadas actividades para que los 
contribuyentes puedan cumplir con esta obligación de pagar sus tributos sin 
embargo, esto ha sido insuficiente porque no se llega a obtener el dinero 
presupuestado. 
Durante el año 2015 se obtuvieron 15 millones en recaudación tributaria, 
mientras en el 2016 bajo a 13,800 millones teniendo la tasa más baja para el 
año 2017 de 12,500 millones, monto que para el municipio no ha sido muy 
atractivo porque las necesidades son muy grandes en ese distrito como la 
edificación de colegios, centros de salud entre otros. 
Es por este motivo que me e interesado en la realización de la presente 
investigación para descubrir la influencia de la cultura tributaria en el distrito 
de Bellavista, y cuáles son los motivos por los cuales el vecino no cumple con 
sus pagos correspondientes. 
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1.2 Trabajos Previos 
A Nivel Internacional 
Ecuador 
Ozorio, O. (2016), en su investigacion: “La cultura tributaria y su incidenciaen 
el cumplimiento de las obligaciones tributarias en los pobladores de guayaquil 
2015” estudio para graduarse como contador auditor en la Universidad de 
Guayaquil, cuyo objetivo fue: saber su incidencia de la cultura tributaria y el 
cumplimiento de sus obligaciones tributaria. El autor concluye: que los 
pobladores de Guayaquil si tienen conocimientto sobre el tema de tributacion, 
pero no valoran el uso y manejo de los impuestos por parte del estado, que 
existe mucha desconfianza ya que los pobladores no estan bien informados 
sobre el destino de su dinero; suele cumplir sus obligaciones solo por temor a 
multas y diferentes tipos de sanciones, pero si estos tuviesen mas instrucción 
en estos temas si podrian mejorar la recaudacion tributaria trayendo consigo 
el crecimiento economico para el pais y el adelanto de su ciudad. 
Ecuador 
Zamora, Y 2017, en su investigación: “La evasión tributaria y su incidencia en 
la economía del ecuador”, a partir del análisis, periodo 2012 – 2016 estudio 
para ostentar el grado de doctora en ciencias contables y empresariales en la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, cuyo objetivo fue determinar que 
tanto perjudica a la evasión tributaria en el ecuador. La investigadora 
concluye: al analizar este problema que tanto afecta a la economía del 
ecuador desde el punto de vista tributario que viene perjudicando los ingresos 
a este país es muy significante. 
Se establecen que las causas fundamentales de la evasión tributaria radican 
en el constante cambio de las leyes y o normas tributarias, así mismo la falta 
de educación tributaria y el bajo riesgo de ser detectado por la administración, 
al no percibir servicios adecuados a corde de tributos que se paga y en 
muchas ocasiones a la gran complejidad de trámites burocráticos para la 
realización de dichos pagos (p.123). 
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A Nivel Nacional 
Según Chávez, A. 2016 
En su tesis “La causa que motiva la evasión tributaria en las Empresas 
Constructoras de la Ciudad de Puno” periodo 2014 – 2015 para graduarse de 
Contador Público en la Universidad Andina “Néstor Cáceres Velásquez” la 
investigadora concluye que: del análisis obtenido establece que la evasión de 
impuestos ocasiona disminución en el nivel de fondos que maneja el 
municipio. 
Gran parte de esta población cometen actos ilícitos al no pagar sus tributos 
los cuales vienen afectando a la ciudad dado de que no se invierte para 
atender servicios públicos 
Por otro lado se determinó que el incumplimiento de las obligaciones 
tributarias influye en los gravámenes de impuestos y tasas que pagan las 
personas. Y también se ha podido determinar el nivel de informalidad que 
existe en esa ciudad que no temen a fracciones impuestas por la 
administración tributaria.  
A Nivel Local 
Gonzales K.(2016). En su tesis “Nivel de cultura tributaria de los comerciantes 
del distrito de bagua”, para obtener el titulo profesional de Contador Publico 
en la Universidad Cesar Vallejo, cuyo objetivo fue determinar el nivel de 
cultura tributaria de los comerciantes de bagua siendo la investigacion 
descriptiva y de diseño no experimental. La autora concluye: que el nivel de 
cultura tributaria de los comerciantes de bagua es bajo debido a su poco 
conocimento que tiene sobre el tributo y desconoce los requisitos y 
condiciones de que regímenes tributarios les corresponde a ellos. 
Las causas que motivan la falta de cultura tributaria de estos comerciantes es 
por el bajo conocimiento tributario, de motivacion para pagar sus impuestos, 
debido a que el 45% opinan que sus gobernantes son corruptos y consideran 
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que sus impuestos son excesivos y nos les van a generar ningun beneficio. 
(p.96). 
 
Burga, M.(2014) en su tesis cultura tributaria y obligaciones tributarias en las 
empresas comerciales de la priovincia de jaen 2014, estudio para obstentar el 
titulo profersional de contador publico, tiene como objetivo comprometer  las 
empresas a escuchar charlas sobre cultura tributaria y en conocer para que 
es lo que se aporta. La investigadora concluye:  
Que la falta de una atencion adecuada de la conciencia tributaria en nuestro 
pais, no permite cumplir con la programacion de las obligaciones tributarias 
de los comerciantes de la provincia de Jaen. Asi mismo, la falta de 
sensibilizacion de los contribuyentes en el aspecto cultural y etico, ocasiona 
que incurran en infracciones y sanciones tributarias. 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
1.3.1 Cultura tributaria 
Es un tema de gran importancia ya que en ella se visualiza todos los 
impuestos que son de beneficio para nuestro país. Podemos mencionar como 
fundamental la educación tributaria. Para que el estado pueda cumplir con su 
obligación constitucional de velar por el bien común y proporcionar los 
servicios básicos a la población que necesitan de recursos que provienen 
principalmente de los tributos pagados por los contribuyentes. 
(blogspot.com cultura tributaria. 2016, p3) 
 
 Clasificación de los tributos 
Amasifuen Reátegui, (2015) clasifica de la siguiente manera: 
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Contribuyentes: 
A Maxifuen Reátegui 2015 comenta: “es aquella persona con derechos y 
obligaciones frente al estado, es quien está obligado a realizar el pago de los tributos 
(impuestos, tasas y contribuciones especiales), con la finalidad de poder financiar 
al estado, juega un rol muy importante en las relaciones tributarias persona – 
estado. 
En sentido general el contribuyente es el sujeto pasivo en derecho tributario siendo 
el sujeto activo el estado a través de las respectivas municipalidades del país. 
(p.e44) 
1.4.  Formulación del problema  
¿De qué manera la cultura tributaria influye en los contribuyentes del distrito 
de bellavista 2019? 
 
1.5. Justificación e importancia  
Este trabajo de investigación es justificable ya que nos permite ayudar y 
concientizar a los contribuyentes del distrito de bellavista para obtener mayor 
porcentaje de cultura tributaria y de esta manera se vea beneficiado el distrito 
con nuevas obras de envergadura social. 
Así mismo el presente estudio es importante porque servirá como material de 
consulta para profesionales y estudiantes universitarios en la elaboración y 
desarrollo de similares trabajos finalmente, permitirá desarrollar conciencia 
tributaria, ya que un pueblo que tributa es un pueblo con buena calidad de 
vida. También se verá beneficiado la municipalidad materia del presente 
estudio porque obtendrá las herramientas necesarias para poder generar 
mayores y mejores ingresos al municipio  
1.6. Hipótesis  
H1: La cultura tributaria influye positivamente en los contribuyentes del 
distrito de bellavista 2019. 
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1.7. Objetivo  
1.7.1. General 
Determinar la cultura tributaria del contribuyente del distrito de Bellavista 
2019.  
 
1.7.2. Específicos 
 
a) Estudiar la cultura tributaria de los contribuyentes del distrito de 
Bellavista, Jaen 2019. 
b) Identificar la influencia de la cultura tributaria del contribuyente en el 
distrito de Bellavista - Jaen, 2019.  
c) Indicar la importancia de la cultura tributaria por parte del 
contribuyente del distrito de Bellavista, Jaen 2019.   
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II. MATERIAL Y MÉTODOS 
2.1 Tipo y Diseño de Investigación 
2.1.1 Diseño de Investigación 
Esta “investigación es de enfoque cuantitativo en el nivel descriptivo 
correlacional. 
Descriptivo: Porque va a permitir detallar, especificar la incidencia de la 
aplicación de la cultura tributaria de los contribuyentes del distrito de 
Bellavista, San José 2019. (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & 
Baptista “Lucio, (2014) (p.92).” 
 
Cuantitativo 
Para “Sampieri y Fernandez, (2014), se trata buscar la recolección de datos 
para probar hipótesis (suposiciones o probabilidades acerca de la naturaleza 
y explicación de un problema), luego realiza una medición numérica para 
comprobar la hipótesis, se analizan los datos obtenidos de forma estadística 
y se formulan las “conclusiones. (p.132). 
 
No “experimental  
Según “lo manifestado por “Sampieri y Fernandez, (2014), La investigación no 
experimental es aquella que se realiza sin manipular deliberadamente 
variables. 
Es decir, es investigación donde no hacemos variar intencionalmente las 
variables independientes. Lo que hacemos en la investigación no 
experimental es observar fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, 
para después “analizarlos. 
 
El “diseño está representado en el siguiente gráfico: 
 
 
 
 
O M 
E V 
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Dónde:  
O        : Observación 
M : Muestra 
Y : Variables de estudio  
E        : Estudio 
 
 
2.2 Población y muestra. 
2.2.1 Población 
Para “el presente trabajo de investigación se tuvo como población a todos los 
trabajadores administrativos de la Municipalidad Distrital de Bellavista, Jaén de las 
cuales 8 personas conforman el total de la población de la “Municipalidad.  
 
2.2.2 Muestra 
La “muestra de calculó con la siguiente fórmula utilizada para una población “finita:  
𝑍𝜇
2 ∗ 𝑁 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
𝐸2(𝑁 − 1) + 𝑍𝜇2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 
Dónde: 
N = Tamaño “de la población. (9093) 
𝑍𝜇
2= Valor “crítico correspondiente al nivel de confianza “elegido. (95%) 
p*q = Probabilidades “con las que se presenta el “fenómeno. p = (67%) q = 33% 
E = Margen “de error permitido. (5%) 
n = Tamaño de la muestra. 
𝑛 =
1,882 ∗ 9093 ∗ 0,67 ∗ 0,33
0,052(9093 − 1) + 1,882 ∗ 0,67 ∗ 0,33
 
𝑛 =  300 
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2.3 Variables, Operacionalización 
Cultura “tributaria  
La “cultura puede definirse como “el conjunto de los rasgos distintivos, que 
caracterizan a una sociedad o un grupo social. En este proceso complejo 
de consolidación de la cultura, la política pública juega un papel 
fundamental. Las decisiones impositivas y sus expresiones en el gasto 
(educación, salud, etc.) inciden en la forma como la sociedad construye su 
escala de valores. La percepción que se tenga sobre la tributación se 
expresa en el grado de aversión hacia los impuestos. Si los ciudadanos 
observan que los ingresos que el Estado obtiene a través de impuestos se 
expresan en una mejor calidad de vida es beneficioso para todos; en este 
sentido la “cultura tributaria” como el conjunto de valores y actitudes que 
promueven el cumplimiento oportuno y veraz de las obligaciones tributarias 
que a cada persona le corresponden como deber y derecho ciudadano. Con 
la cultura tributaria se posibilita la aceptación voluntaria del pago por parte 
del contribuyente; razón por la que el buen uso de los recursos públicos 
constituye un elemento central de la cultura “tributaria. 
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Operacionalización 
VARIABLE DEFINICION CONCEPTUAL DIMENSION  INDICADORES INSTRUMENTOS  
Cultura 
Tributaria 
“Según “Bromberg, la cultura tributaria se 
define como un “conjunto de acciones con 
pretensión de sistematicidad que se 
financian mediante presupuesto de 
inversión y se diseñan con objetivos 
directos e impactos indirectos con el fin de 
mejorar la disposición de un sistema 
político a aceptar voluntariamente la carga y 
los procedimientos de tributos, tasas y 
contribuciones que se destinan a la 
provisión de bienes y servicios comunes o 
de bienes y servicios meritorios para el 
mismo sistema político que decide 
imponérselas” (Bromberg, 2009. p. 13). 
Educación 
Tributaria 
Nivel de información 
Encuesta  
Nivel de 
conocimiento 
estimación de 
los tributos 
Nivel de repercusión 
Conciencia tributaria 
Difusión y orientación 
Tributaria 
 
Fuente: Elaboración propia 
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2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad. 
 
2.4.1 Técnicas de recolección de datos. 
 
Se “aplicaron a la muestra estudiada, con el fin de obtener la información que se 
requirió a través de un cuestionario de preguntas o reactivos con varias alternativas 
las cuales fueron predefinidas para que el evaluado seleccione las respuestas, es 
importante señalar que todos los sujetos de estudio reciban las mismas preguntas 
en forma ordenada siendo más fácil recolectar los “datos. 
2.4.2 Instrumentos de recolección de datos  
 
Guía “de Encuesta. - Es “un procedimiento de investigación el cual fue aplicado a 
la muestra estudiada, con la finalidad de obtener la información que se requería 
para el estudio, donde para determinar la viabilidad interna del instrumento se utilizó 
el análisis de Alfa de Cronbach y la prueba “de normalidad. 
 
2.5 Procedimiento para la recolección de datos. 
Para “realizar la recolección de datos en esta investigación se efectuaron los 
siguientes “pasos: 
 Se “visitó a la Municipalidad Distrital de Bellavista, Jaén, con el propósito 
de coordinar la realización de la “investigación. 
 Para “la interacción se realizó una encuesta a la muestra estudiada. Se 
realizaron determinadas actividades las cuales “detallo: 
- Se “planificaron las actividades desarrolladas para realizar la “encuesta. 
- Se “aplicó el cuestionario a la muestra en “estudio. 
- Se “tabularon los datos y se analizó la “información. 
- Se “concluyó dando las observaciones “respectivas. 
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2.5.1 Analices estadísticos e interpretación de los datos 
Para “la elaboración del análisis estadístico después de haber aplicado la 
encuesta, se optó por utilizar el programa “SPSS 20. 
La “información estadística que se obtuvo de la aplicación del programa SPSS 
20, pasó para su respectivo orden, tabulación y representarlos en cuadros 
gráficos con sus descripciones e interpretaciones. Permitiendo realizar el 
análisis concreto, teniendo como finalidad estudiar en detalle las 
características más relevantes respecto al objeto de “investigación. 
2.5.2 Aspectos éticos 
En “la elaboración de este estudio se tuvo en cuenta el principio de libertad y 
responsabilidad, ya que todas las personas que han participado, lo han hecho, 
haciendo uso pleno de su libertad, asumiendo la responsabilidad de su 
“elección. 
 
Asimismo, “la confidencialidad de la investigación se garantizó con el 
anonimato de los participantes, además se asumió con responsabilidad, velar 
porque la información obtenida de los informantes, sea utilizada sólo con fines 
“de investigación. 
 
Finalmente, “la confiabilidad o reflexividad se refleja en que los resultados de 
la investigación garantizan la veracidad de las descripciones realizadas por 
los participantes de este “estudio. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPITULO III  
RESULTADOS 
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3 RESULTADOS 
Resultado “de la encuesta realizada a los contribuyentes de la Municipalidad 
Distrital de Bellavista, “Jaén: 
3.1 Tablas y figuras 
 
Tabla 1 
Nivel “de grado de instrucción académica 
  n % 
Ninguno 3 1.0% 
Inicial 13 4.3% 
Primaria 31 10.3% 
Secundaria 175 58.3% 
Superior 78 26.0% 
Total 300 100% 
       Fuente: Elaboración Propia 
 
  
1%
4%
10%
59%
26%
Nivel de grado de instrucción académica
Ninguno
Inicial
Primaria
Secundaria
Superior
Análisis: “En el resultado estadístico se observa que el 59% de los 
ciudadanos tienen educación secundaria, mientras que el 26% tiene 
secundaria completa, el 10% Tienen estudios primarios y el 4% solo 
tienen estudios de “inicial. 
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 2 
Conoce “usted la importancia del pago de los arbitrios “municipales. 
       
Fuente: Elaboración Propia  
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Conoce "usted la importancia del pago de los 
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Totalmente en desacuerdo
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  n % 
Totalmente “en desacuerdo 2 0.7% 
En desacuerdo 5 1.7% 
Ni “de acuerdo ni en desacuerdo 78 26.0% 
De acuerdo 153 51.0% 
Totalmente “de acuerdo 62 20.7% 
Total 300 100% 
Figura 2: “Los resultados muestran que el 21% está en total acuerdo, 
el 51% de acuerdo que conoce cuál es la importancia de los pagos de 
los arbitrios municipales mientras que el 26% ni de acuerdo ni en 
desacuerdo y un 2% está en “desacuerdo 
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 3 
Considera “Ud. excesivos los impuestos cobrados por la Municipalidad Distrital 
de Bellavista, “Jaén. 
  n % 
Totalmente “en desacuerdo 51 17% 
En desacuerdo 44 15% 
Ni “de acuerdo ni en desacuerdo 101 34% 
De “acuerdo 70 23% 
Totalmente “de acuerdo 34 11% 
Total 300 100% 
       Fuente: Elaboración Propia  
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Considera "Ud. excesivos los impuestos cobrados por la 
Municipalidad Distrital de Bellavista, "Jaén.
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Figura 3: “Los resultados muestran que el 11% está en total acuerdo, 
el 23% de acuerdo que los impuestos por arbitrios municipales son 
excesivos, mientras 34% tiene una opinión neutral, sin embargo, para 
el 17% está en total desacuerdo y el 15% en “desacuerdo. 
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 4 
Sabe “con qué periodicidad se deben cancelar los arbitrios “municipales. 
  n % 
Totalmente “en desacuerdo 2 0.7% 
En “desacuerdo 5 1.7% 
Ni “de acuerdo ni en “desacuerdo 78 26.0% 
De “acuerdo 152 50.7% 
Totalmente “de acuerdo 63 21.0% 
Total 300 100% 
        Fuente: Elaboración Propia  
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Figura 4: “Los resultados muestran que el 21% está en total 
acuerdo, el 50% de acuerdo a los encuetados manifiesta que si 
sabe cada qué periodo debe cancelar sus arbitrios municipales, 
mientras que el 26% se manifiesta en un punto neutral y el 2% 
en “desacuerdo. 
 Fuente: Elaboración Propia  
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Tabla 5 
Considera “que si cumple con el pago de sus arbitrios se reflejaran en obras para 
el desarrollo del “distrito. 
  n % 
Totalmente “en desacuerdo 3 1.0% 
En “desacuerdo 112 37.3% 
Ni “de acuerdo ni en desacuerdo 121 40.3% 
De “acuerdo 44 14.7% 
Totalmente “de acuerdo 20 6.7% 
Total 300 100% 
        Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 5: “Los resultados muestran que el 7% de los encuestados 
está en total acuerdo, el 15% de acuerdo y pago sus tributos 
municipales porque se ve reflejado en obras para el desarrollo del 
distrito, mientras que un 40% se muestra neutral y el 37% “en 
desacuerdo. 
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 6 
Está “conforme con el cobro por arbitrios 
  n % 
Totalmente “en desacuerdo 34 11.3% 
En “desacuerdo 70 23.3% 
Ni “de acuerdo ni en “desacuerdo 101 33.7% 
De “acuerdo 44 14.7% 
Totalmente “de acuerdo 51 17.0% 
Total 300 100% 
        Fuente: Elaboración Propia  
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Figura 6: “Los resultados muestran que el 17% está en total acuerdo, 
15% está de acuerdo según los encuestados con el cobro de árbitros 
municipales, mientras que el 34% tiene una opinión neutral y el 11% 
está en total desacuerdo, el 23% en desacuerdo muestra su 
disconformidad con el cobro de estos “impuestos. 
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 7 
Considera “Ud. que uno de los motivos para no pagar tributos es la falta “de 
incentivos 
  n % 
Totalmente “en desacuerdo 3 1.0% 
En “desacuerdo 20 6.7% 
Ni “de acuerdo ni en “desacuerdo 44 14.7% 
De “acuerdo 112 37.3% 
Totalmente “de acuerdo 121 40.3% 
Total 300 100% 
        Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 7: “Los resultados muestran que el 40% de los 
encuestados está en total acuerdo, el 37% de acuerdo que la falta 
de incentivos es un motivo para no pagar los tributos 
municipales, mientras que 15% está ni de acuerdo ni en 
desacuerdo y el 7% está en “desacuerdo. 
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 8 
Considera “que no existen incentivos para pagar de manera puntual los “arbitrios 
municipales. 
  n % 
Totalmente “en desacuerdo 2 1% 
En “desacuerdo 20 7% 
Ni “de acuerdo ni en “desacuerdo 118 39% 
De “acuerdo 98 33% 
Totalmente “de acuerdo 62 21% 
Total 300 100% 
       Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 8: “Los resultados muestran que el 21% en total acuerdo, 
el 32% de los encuestados está de acuerdo que no existen 
incentivos para los que pagan de manera puntual sus impuestos, 
el 39% se muestra neutral, mientras que el 7% está en 
“desacuerdo. 
Fuente: Elaboración Propia 
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4 DISCUSION 
 
4.1 Discusión de los Resultados 
 
4.1.1 Estado “Actual de la recaudación de Arbitrios en la 
Municipalidad distrital de Bellavista, “Jaén  
Con “respecto al diagnóstico del estado actual de la recaudación de 
arbitrios en municipalidad distrital de Bellavista, podemos describir que de 
acuerdo a la tabla 4.1.3 los resultados muestran que el 21% está en total 
acuerdo, el 51% de acuerdo que conoce cuál es la importancia de los pagos 
de los arbitrios municipales mientras que el 26% ni de acuerdo ni en 
desacuerdo y un 2% está en desacuerdo. Además, en la tabla 4.1.4 los 
resultados muestran que el 11% está en total acuerdo, el 23% de acuerdo 
que los impuestos por arbitrios municipales son excesivos, mientras 34% 
tiene una opinión neutral, sin embargo, para el 17% está en total 
desacuerdo y el 15% en desacuerdo, y en la tabla  4.1.7 se muestran que 
el 17% está en total acuerdo, 15% está de acuerdo según los encuestados 
con el cobro de árbitros municipales, mientras que el 34% tiene una opinión 
neutral y el 11% está en total desacuerdo, el 23% en desacuerdo muestra 
su disconformidad con el cobro de estos “impuestos. 
Por “lo que podemos manifestar que los contribuyentes conocen la 
importancia que tiene el pago de sus tributos municipales prácticamente en 
un 72%, sin embargo, para un 32% considera que los arbitrios municipales 
son excesivos, es decir, que el cobro no es el adecuado, y está opinión se 
complementa con 34% que muestra su disconformidad con el cobro de 
arbitrios municipales y un 34% más se muestra neutral. Es por ello se 
determina que a pesar que los encuestados saben que el pago de sus 
impuestos es importante no están de acuerdo con el cobro de estos ya que 
lo consideran “excesivos. 
4.1.2 Factores “influyentes en la recaudación de arbitrios en la 
Municipalidad Distrital de Bellavista, “Jaén 
 En “lo que respecta a identificar los factores influyentes en la 
recaudación de arbitrios en la municipalidad distrital de Bellavista, se 
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describe en la tabla 4.1.6 el 7% de los encuestados está en total acuerdo, 
el 15% de acuerdo y pago sus tributos municipales porque se ve reflejado 
en obras para el desarrollo del distrito, mientras que un 40% se muestra 
neutral y el 37% en desacuerdo. En la y tabla 4.1.8 el 40% de los 
encuestados está en total acuerdo, el 37% de acuerdo que la falta de 
incentivos es un motivo para no pagar los tributos, y en la tabla 4.1.11 se 
muestra que el 17% de los encuestados está en total acuerdo, 15% de 
acuerdo con las formas utilizados en el cobro de tributos municipales, un 
34% es neutral y el 23% está en desacuerdo y el 11% en total “desacuerdo. 
Se “determina que los factores que influyen en la recaudación 
tributaria son el pago de sus impuestos no se ve reflejado en obras para el 
desarrollo del distrito donde el 40% es neutral y el 37% muestra su 
desacuerdo en que no hay obras que demuestren donde se invierte el pago 
de sus tributos, otros factor es la  falta de incentivos en 77% considera que 
no hay ningún tipo de incentivo para pagar sus impuestos y otro de los 
factores es que no existe una forma más adecuada en el cobro de tributos 
para un 34%. Estos factores de algún modo dificultan la recaudación 
tributaria y deben ser tomados en cuenta con la finalidad de mejorar la 
recaudación tributaria y el contribuyente conozca en que se invierte sus 
impuestos que el “pago. 
 
4.1.3. Estrategias “tributarias para mejorar la recaudación de arbitrios en 
municipalidad distrital de Bellavista, “Jaén 
Finalmente “para el diseño de estrategias tributarias para mejorar la 
recaudación de arbitrios en municipalidad distrital de Bellavista, se 
determina en base a estas resultados que han sido tomados en base a la 
encuesta de los trabajadores de área de recaudación de la municipalidad 
de Bellavista y se muestran en la tabla 4.1.16 el 75% considera que el área 
de recaudación no posee un plan de trabajo, en la tabla 4.1.17 De acuerdo 
a los datos obtenidos se puede establecer que el 75% considera que no se 
tiene un plan estrategias. Además, los mismos trabajadores manifiestan en 
un 75% considera que las estrategias tributarias ayudan al aumento de 
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recaudación. Es por ello que al conocer estos resultados es muy necesario 
proponer estrategias adecuadas que permitan mejorar la recaudación 
tributaria en la municipalidad distrital de Reque, para mejorar sus ingresos 
tributarios y luego distribuirlos de acuerdo a las necesidades de “la 
población.
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CONCLUSIONES Y 
RECOMENDCIONES
  
 
5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
5.1 CONCLUSIONES 
 
El estado actual de la recaudación de arbitrios en la Municipalidad de Bellavista, 
Jaén se pudo determinar que el 72% de los contribuyentes saben la importancia 
que tiene el pago de sus tributos municipales; sin embargo, lo consideran como 
excesivo un 32%, existiendo un 34% que muestra su disconformidad por el cobro 
de impuestos municipales. Es por ello se determina que a pesar que los 
encuestados saben que el pago de sus impuestos es importante no están de 
acuerdo con el cobro de estos ya que lo consideran muy alto y además no saben 
el destino de éstos ya que no se traducen en obras. 
 
Los elementos que influyen en la cultura tributaria sobre el pago de sus impuestos 
no se ven reflejado en obras de carácter social para el distrito de Bellavista, donde 
el 45% es imparcial y el 35% muestra su desacuerdo en que no existen obras, otro 
factor es la carencia de incentivos el 75%, considerando como ineficientes a sus 
autoridades por no saber hacer estrategias para lograr motivar a los vecinos en el 
pago de sus tributos municipales. Estas condiciones hacen que el cobro tributario 
en esta ciudad no se realice con normalidad. 
 
Finalmente, en el estudio realizado se pudo determinar que el 70% considera que 
la municipalidad no cuenta con un plan estratégico, que pueda ayudar en aumentar 
la recaudación, por ejemplo, brindándoles alternativas de pago a las personas con 
discapacidad, personas de la tercera edad, mayor difusión en el pago a través de 
la comunicación y el uso de las redes sociales entre otras. 
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5.2 RECOMENDACIONES 
 
Se recomienda a las autoridades municipales incorporar un sistema moderno para 
la gestión y cobranza de arbitrios; además, la municipalidad como señal del buen 
uso de estos recursos debe administrar de manera eficiente los arbitrios 
recaudados haciendo obras de interés social en beneficio del pueblo. 
La municipalidad debe elaborar estrategias a corto, mediano y largo plazo que sean 
eficientes para poder motivar a los contribuyentes en pagar sus tributos, este sería 
una forma de elevar la cultura tributaria de los pobladores generando mayores 
ingresos en beneficio del distrito de Bellavista. 
 
Que la municipalidad conjuntamente con la SUNAT proporcione charlas sobre la 
importancia de los tributos para el pueblo; asimismo, hacerles saber que de acuerdo 
a la Constitución Política del Perú es una obligación tributar en favor de sus pueblos. 
Estas charlas se llevarían a cabo en centros educativos de la ciudad.
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